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Bij het feest ter gelegenheid
Verbond in 1986 sprak de tl
christelijke en humanistische
later, bij de algemene beschot
1998, had zijn partijgenoot,
over de christelijk-humanisti
gen. Verwijzen naar het chris
vaak, vooral bij plechtige gele
ter niet zeggen dat duidelijk i~
plexe, samengestelde traditie
ziet de verhouding tussen hel
derlandse geschiedenis eruit (
Als men spreekt over de h
naar het Renaissance-hunun'
ga, Banger, Rummei en Naue
ken, I het historische debat 0
Dit boek gaat over een mind
nistische traditie in ederlan
bij valt op dat het Renaissar
humanisme uit de doeken w
negentiende-eeuwse humani:
uitdrukkelijk handelt over at
ne humanism is in die visie c
me Va)l de vrijdenkersbewegi
In verschillende kringen he
manisme naar de achtergron,
name die van Hoekman en 1-
humanisme als ongodsdiens
Molenberg, van Derkx over
geestelijk raadswerk) komt e.
dom aan de orde. Kortom, d
vaak tegen het christendom a
1 J. J-luizinga, Ertls/nl/s (6e druk; Rolt
hert (Amstcrdam 1978); E. RUJl1I11CI,
(Cambridgc/L ndon 1995); .G. aUI
ctc. 1995).
